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Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi atas haknya untuk perkembangan serta
masa depan anak tersebut. Anak yang dibawah umur sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian orang
tua sejak dini, karena dilingkungan anak banyak terjadi tindakan negatif dari orang lain maupun orang
terdekat. Salah satu tindakan yang terjadi adalah kekerasan seksual  pada anak dibawah umur. Di Jawa
Tengah, khususnya kota semarang banyak terjadi kasus kekerasan pada anak di bawah umur. jenis
kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang
berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau
tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil  atau tujuan tertentu.
Kasus ini terjadi karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan kurangnya sosialisasi, komunikasi
dari lembaga yang berhubugan pada masalah tersebut. Maka dari itu dirancang sebuah iklan layanan
masyarakat yang menarik dan informatif dengan desain fotografi seorang anak kecil yang sedih dengan tone
warna hitam putih dengan perpaduan antara warna dan font yang seragam dapat mampu menyampaikan
pesan menggambarkan jika anak itu menjadi korban, maka masa depannya akan buruk. oleh karena itu
memotivasi untuk orang tua mampu lebih memperhatikan anak sejak dini agar terhindar dari kekerasan
seksual. 
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Children are a gift of God Almighty that needs to be protected on the right to development and the future of
the child. Children who are under the age desperately needs guidance and attention from their parents early
on, because of the environment of the child a lot going negative actions of others or people nearby. One
action that occurred was the sexual abuse of minors. In Central Java, especially Semarang many cases of
violence against minors. The highest type of violence is sexual violence. Sexual violence is any act that is in
the form of forcing sexual intercourse, forced sexual relations with an unnatural way and or dislike, forcing
sexual intercourse with another person for any commercial purpose or specific purpose. This is the case
because of lack of parental supervision of children and lack of socialisation, communication of
institution-related to the problem. Therefore designed a public service announcement that is attractive and
informative design photography a little boy sad tones of black and white with a mix of colours and fonts that
can uniformly be able to convey the message describe if the child was a victim, then the future will be worse.
therefore motivating for older people able to pay more attention to children early to avoid sexual violence.
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